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Для приближенной оценки неравномерности распределения потока в 
блоке тонкослойных элементов, расположенном в отстойной зоне под углом β   
к горизонту, в результате чего вода поступает в тонкослойные элементы из вы-
ходного распределительного канала, глубина которого изменяется по линейно-
му закону, получено уравнение: 
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где Мiζ  , Diζ  - коэффициенты местных сопротивлений и сопротивлений по дли-
не в тонкослойных элементах; 1Q∆   , Qi∆  - расходы через первый  и i-тый эле-
менты; 
.вхω , .iω , iотв.ω , эт.ω  - соответственно площади живых сечений входного           
распределительного канала в начале и в месте расположения i-того элемента, 
отводящего канала и тонкослойного элемента; α - угол наклона тонкослойного 
элемента к горизонту. 
Сечение распределительного канала измеряется по линейному закону от 
.вхω  на входе до .iω =0 в его конце. 
При известных значениях коэффициентов сопротивлений Мiζ  и Diζ , ре-
шение уравнения может быть получено методом последовательного приближе-
ния с первоначальным назначением и последующей корректировкой расхода  
1Q∆  через первый тонкослойный элемент блока. 
Ориентировочные значения  Мiζ  могут быть получены с использованием 
известных зависимостей для потерь напора при разделении и слиянии потоков с 
произвольным соотношением расходов основного потока и ответвления. 
Для  тонкослойного элемента на входе и выходе из него значения коэф-























































































































































Коэффициенты сопротивления по длине  при ламинарном режиме движе-
ния жидкости в тонкослойных элементах соответственно будут равны: 























где А – коэффициент, зависящий от формы поперечного сечения тонкослойно-
го элемента, А=61,8 – 90; Lп – длина элемента; γ  - коэффициент кинетической 
вязкости жидкости; b – ширина блока тонкослойных элементов; h – половина 
расстояния между стенками блочного тонкослойного элемента; 1υ , iυ  - ско-
рость потока в первом и i-ом элементах. 
Анализ полученных уравнений показывает, что распределение потока 
между тонкослойными элементами в блоке зависит от значительного числа 
факторов: соотношения площадей входного сечения  распределительного кана-
ла и площади входного сечения блок, изменения этого соотношения по его 
длине, угла наклона блока в горизонту в, величины поступающего общего рас-
хода, параметров тонкослойных элементов Qo , b, Lп , h, угла б, который из ус-
ловия сползания осадка обычно назначения 45-60o, геометрии подводящего ка-
нала, числа  тонкослойных элементов в блоке m, вязкости жидкости и некото-
рых других условий. Как известно, неравномерность работы тонкослойных 
элементов при неудачном их размещении в отстойной зоне может быть значи-
тельной, причем некоторая их часть вообще оказывается не нагруженной. По-
лученные зависимости дают возможность оценить распределение расхода в 
блоке тонкослойных элементов с восходящим течением жидкости при пере-
менном сечении распределительного канала, глубина которого линейно изме-
няется по его длине. 
 
 
